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РЕФОРМА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ 
НАПРЯМ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
Актуальність цієї теми полягає у застарілості пенсійної систе-
ми України та неефективному функціонуванні Пенсійного фонду. 
Зважаючи на такі проблеми, необхідним кроком на даному етапі 
соціально-економічного розвитку країни є реформування пенсій-
ної системи. 
Великою дірою у державних фінансах, окрім бюджетного де-
фіциту, є дефіцит Пенсійного фонду України. За підсумками ми-
нулого року він склав 145 млрд грн. Українці на заслуженому ві-
дпочинку отримували не менше 1247 гривень, з початку року, 
згідно з бюджетом на 2017 рік, мінімальна сума зросла до 1400 
гривень. Та чи достатньо такої суми для виживання з прожитко-
вим мінімумом розміром у 1544 грн [1]?. Саме це питання постає 
першим при розмовах про пенсійну реформу в Україні, яка є 
життєво необхідною. Так, одним з рішень такої проблеми є виве-
дення економіки України з тіні. Проте, відверто кажучи, пенсійна 
система нашої країни стала також неефективною, адже функціонує 
лише І її рівень — солідарна система. Це зрозуміли і чиновники.  
У 2016 році активно почали обговорення пенсійної реформи в 
Україні, яка має вступити в силу вже з липня цього року. Основ-
ними засадами таких змін є:  
• введення трьох рівнів пенсійного забезпечення; 
• додатковий податок до ЄСВ;  
• збільшення пенсійного віку (чого й вимагає МВФ для пере-
ведення нового траншу); 
• повне розділення термінів «трудовий стаж» і «страховий 
стаж». 
Система пенсійного забезпечення в Україні відповідно до За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» складається з трьох рівнів: 
• перший рівень — це чинна солідарна система, за рахунок 
якої виплачуються базові пенсії (фактично йдеться про Пенсій-
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ний фонд, що працює за принципом моментальних виплат). Пен-
сії будуть виплачуватися пенсіонерам за рахунок внесків, що 
сплачуються сьогоднішніми працюючими. Розмір відрахувань 
окремого працівника не впливатиме на розмір його майбутньої 
пенсії. У цьому і полягає основне протиріччя солідарної системи — 
працівники не зацікавлені в збільшенні та систематичності своїх 
внесків до державного Пенсійного фонду. 
• другий рівень — накопичувальна система загальноо-
бов’язкового державного пенсійного страхування, що базується 
на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичу-
вальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату до-
говорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на 
умовах і в порядку, передбачених законом. 
• третій рівень — система недержавного пенсійного забезпе-
чення, що базується на засадах добровільної участі громадян, ро-
ботодавців і їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень із 
метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в 
порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне 
забезпечення [2]. 
Як наслідок використання накопичувальної системи, додатко-
во до єдиного соціального внеску до 22 % роботодавець, до дося-
гнення працівником 35-річного віку, платитиме в новий Накопи-
чувальний пенсійний фонд на особистий рахунок працівника 2 % 
від його заробітку в 2017 році, 3 % — у 2018 році, 4 % — у 2019 
році, 5 % — у 2020 році і 7 % — із 2022 року [1]. Такі тенденції 
знову ж таки наштовхують економіку на її тінізацію. 
Наступним кроком буде підвищення пенсійного віку. У Євро-
пейському Союзі середній вік виходу на пенсію досяг 65 років. 
Більш того, Єврокомісія рекомендувала підвищувати пенсійний 
вік до 70 років. З усіх європейських країн раніше за всіх пенсій-
ний вік настає в українців — у 60 років. Зараз в Україні співвід-
ношення пенсіонерів і працюючих, які сплачують внески до Пен-
сійного фонду, — 11 до 10. Якщо ситуація не зміниться, за 
підрахунками Інституту демографії та соціологічних досліджень, 
уже 2050 року десять українців повинні будуть своїми податками 
утримувати 15 пенсіонерів [1]. Щодо цього існує велика кількість 
побоювань, зокрема, що велика кількість людей просто не дожи-
вуть до пенсійного віку. Проте підвищення пенсійного віку — 
вимушений крок у силу економічного розвитку України. 
Поняття «повний трудовий стаж» і «страховий стаж» будуть 
розділені, під останнім буде розумітися тільки стаж, починаючи з 
2000 року, коли в країні почалося впровадження системи пенсій-
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ного страхування та на кожного громадянина було заведено ок-
рему «пенсійну справу». Тобто починаючи з 2017 року, отриму-
вати пенсію будуть тільки ті, хто починаючи з 2000 р. офіційно 
відпрацював не менше 16 років, тобто сумарна пауза в офіційно-
му працевлаштуванні не повинна перевищувати 2 років. Цей «лі-
міт» буде зберігатися і для тих, хто піде на пенсію пізніше [1]. 
Вважають, що накопичувальна система призведе до збільшен-
ня тіньового сектора економіки, проте така система поверне до-
віру до фінансової системи держави. Заощадження громадян ма-
ють бути надійно захищені, а самі українці повинні мати право 
вибору, в який саме фонд і на яких умовах відкладати свої пен-
сійні накопичення. У запровадженні такої системи зацікавлена й 
сама держава, адже кошти накопичувальної пенсійної системи — 
це надпотужний інструмент фінансової стабільності та довго-
строкове джерело внутрішніх ресурсів для розвитку економіки. 
Підвищення пенсійного віку зменшить кількість пенсіонерів, 
тобто зменшить витрати Пенсійного фонду, збільшиться кіль-
кість платників ЄСВ за рахунок тих, хто повинен був стати пен-
сіонером, але продовжить працювати, також скорочуються ризи-
ки бідності за рахунок тривалішого періоду роботи. Проте 
недоліком є те, що українцям значно складніше знайти роботу пі-
сля 60-ти років. 
Справедливість шокової реформи вже стоїть під сумнівом. 
Працівники втрачають стимул до накопичення власної пенсії, 
адже сплачена сума може перевищити суму пенсійних виплат, 
що вони отримають після виходу на пенсію. Страховий стаж 
анулюється, як і право на трудову пенсію, якщо людина більше, 
ніж три роки пропрацювала за контрактом за кордоном. Тому, чи 
ефективною буде реформа, ніхто однозначно сказати не може: 
багато проти, багато за. Її дієвість покаже лише час. Проте рефо-
рми наша економіка потребувала вже давно. І в цьому році було 
зроблено ще один крок до її здійснення. 
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